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®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
∫…∆P……i… - impact
®…Ω˛…u˘“{…“™… ={…i…]ı - continental shelf
i…±…®……V…«x… - dredging
°Úxn˘… - trap
±…∆§…“ b˜…‰Æ˙ - long line
 M…+Æ˙ - gear
E⁄Úb˜…-EÚS…b˜… ®…UÙ±…“ - discard
|…¥……±… Z……b˜“ - coral reef
∫{…∆V… - sponge
x……±… EfiÚ ®… - tube worm
{…“ B BS… - (PAH) Polycyclic Aromatic Hydro carbons
{…“ ∫…“ §…“ - (PCB) Poly Chlorinated Byphenyls
=i{… Æ˙¥…i…«x… EÚ…Æ˙EÚ - mutagenic
EÈÚ∫…Æ˙ EÚ…Æ˙EÚ - carcinogenic
V…x®… E‰Ú ∫…®…™…  ¥…±… I…i… - teratogenic
B®… {…“ B - Marine protected area (MPA)
